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La presente investigación tiene como objetivo general determinar cuál es la relación 
que hay entre los Estilos de aprendizaje y las Inteligencias Múltiples en estudiantes 




Se  trabajó  con una población    constituida  por  210 estudiantes  y con una 
muestra probabilística, aleatoria simple, cuyo tamaño es de 136 estudiantes de 
Educación  Inicial del Instituto  Pedagógico Nacional  Monterrico-Surco,  es una 
investigación básica descriptiva correlacional, con un diseño no experimental, 
transversal,  correlaciona!.  El instrumento empleado  para la recolección  de datos 
respecto de la variable estilos de aprendizaje  se utilizó el Cuestionario  CHAEA y 




Realizado el trabajo de campo se obtuvo los siguientes resultados Aplicado la 
correlación  entre las dos variables,  las conclusiones  a las que se llegaron  fueron 
las siguientes: El37.5% de la muestra tiene preferencia por el estilo de aprendizaje 
reflexivo, el 55.5% y el 60% de los integrantes de la muestra admiten tener mayor 
identificación  con la inteligencia múltiple lingüístico verbal y la inteligelicia múltiple 
corporal kinestésica respectivamente. 
En las conclusiones asociadas con la prueba de hipótesis, la hipótesis general 
como la primera, tercera y cuarta hipótesis específicas para ambos tipos de 
inteligencias se aceptan las hipótesis nulas y rechazan las hipótesis alternas, salvo 
en la segunda hipótesis vinculada con la relación entre estilo de aprendizaje activo 













This   research  has   the  general  objective   determine  the   relationship  between 
Learning Styles and Multiple  lntelligences in students  studying Early Childhood 
Education National Monterrico-Surco, 2014 Pedagogicallnstitute. 
 
 
We worked  with a population consisting of 21O  students  and a probability sample, 
simple  random,  whose  size is 136 students  in preschool education of Monterrico- 
Surco  National Pedagogical lnstitute, is a basic  correlational research  descriptive, 
with   a  non-experimental,  cross,   correlational.  The   instrument  used   for  data 
collection regarding learning styles  variable  CHAEA  Questionnaire was  used  and 




Conducted field  work  the  following  results  Applied   correlation between the  two 
variables   was  obtained, the  conclusions that  were  reached   were:  37.5% of  the 
sample  has  a preference for the reflective  learning  style,  55. 5% and 60  % of the 
members of the sample  admit  to having  greater  identification with multiple verbal 
linguistic intelligence and bodily kinesthetic multiple intelligence respectively. 
The conclusions associated with hypothesis testing,  the general hypothesis as the 
first,  third   and  fourth   specific   hypotheses  for  both   types   of  intelligences null 
hypothesis is accepted  and  reject  the alternative, except  in the second  scenario 
assumptions related  to the relationship between style active learning and bodily 
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